Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés européennes, Mars 1973. = Diplomatic corps authorized by the European Communities, March 1973 by unknown
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés européennes 
Mors 1973 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT-SIÈGE 
S.E.R. Mgr H. Eugène CARDINALE 26 novembre 1970 
COLOMBIE 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 6 juillet 1961 
MADAGASCAR 
S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 13 septembre 1963 
SUISSE 
S.E. M. Paul Henri WURTH 29 octobre 1963 
EL SALVADOR 
S.E. M. Ricardo GALLARDO 9 avril1965 
NORVÈGE 
S.E. M. Jahn HALVORSEN 1er juin 1965 
ESPAGNE 
S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 28 octobre 1!-<65 
LIBAN 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 27 septembre 1966 
AH.GENTINE 
S.E. M. Leopoldo Hugo TETTAMANTI 10 février 1967 
MALAYSIA 
S.E. Tan Sri Philip KCOK HOCK KHEE 26 septembre 1968 
ÉGYPTE 
S.E. M. Aly Hamdy HUSSEIK 10 décembre 1968 
ISRAËL 
S.E. M. Moshé ALON 4 mars 1969 
NIGER 
S.E. M. Jean POISSON 7 mai 1969 
1 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
HAÏTI 
S.E. M. Rodrigue RAYMOND 29 mai 1969 
GABON 
S.E. M. Emile KASSA MAPSI 25 juin 1969 
CÔTE D'IVOIRE 
S.E. M. Siaka COULIBAL Y 26 juin 1969 
TOGO 
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU 26 juin 1969 
BURUNDI 
S.E. M. Laurent NZEYIMANA 1er juillet 1969 
URUGUAY 
S.E. M. Federico GRÜNWALDT-RAMASSO 14 septembre 1969 
MALI 
S.E. M. Alioune SISSOKO 22 octobre 1969 
VENEZUELA 
S.E. M. John RAPHAEL 11 novembre 1969 
TCHAD 
S.E. M. Aladji OUEDDO 20 novembre 1969 
PARAGUAY 
S.E. M. Tomas R. SALOMON! 14 janvier 1970 
BRÉSIL 
S.E. M. Antonio CORRÊA do LAGO 19 janvier 1970 
SÉNÉGAL 
S.E. M. Abdourahmane DIA 21 avril 1970 
2 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
FINLANDE 
S.E. M. Pentti T ALVITIE 26 juin Hl70 
SOMALIE 
S.E. M. Mohamed Omar GIAMA Rjuillet 1970 
THAÏLANDE 
S.E. M. Sompong SUCHARITKUL 20 juillet 1U70 
PORTUGAL 
S.E. M. Fernando de MAGALHÂES CRUZ 23 juillet 1970 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
S.E. M. Anselmo PAL'LINO ALVAREZ 1er octobre 1970 
MAUIUTANIE 
S.E. M. Ely Ould ALLAF 30 octobre 1970 
ÉTHIOPIE 
S.E. 1\f. Lij Michaël IMRU 26 novembre 1970 
SYRIE 
S.E. M. Adib DAOUDY 26 novembre 1970 
PAKISTAN 
S.E. M. Mohammad MASOOD 26 novembre 1970 
CANADA 
S.E. M. James C. LANGLEY 1er février 1971 
ALGÉRIE 
S.E. M. Messaoud AIT CHAALAL 1er février 1971 
PÉROU 
S.E. M. Julio C. DOIG-SANCHEZ 30 mars 1971 
IRAK 
S.E. M. G.M. MUKHLIS 30 mars 1971 
3 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
JAPON 
S.E. M. Isao ABE 30 mars 1971 
CHILI 
S.E. M. Carlos V ALENZUELA 10 mai 1971 
MEXIQUE 
S.E. M. Roberto MARTINEZ LE CLAINCHE 11 mai 1971 
CHYPRE 
S.E. M. Titos PHANOS 11 mai 1971 
SIERRA LEONE 
S.E. M. Desmond E.F. LUKE 11 mai 1971 
ÎLE MAURICE 
S.E. Sir Leckraz TEELOCK, Kt., C.B.E. 11 mai 1971 
CEYLAN 
S.E. M. Tilak E. GOONERATNE 26 juillet 1971 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Willem Christiaan NAUDÉ 26 juillet 1971 
JAMAÏQUE 
S.E. M. Eric Frank FRANCIS 27 juillet 1971 
GUATEMALA 
S.E. M. José Antonio PALACIOS GARCIA 27 juillet 1971 
COSTA RICA 
S.E. M. Manuel DOBLES SANCHEZ 27 juillet 1971 
JORDANIE 
S.E. M. Nijmeddin DAJANI 21 septembre 1971 
ISLANDE 
S.E. M. T6mas A. TOMASSON 21 septembre 1971 
4 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
FIDJI 
S.E. M. Josua R. RABUKAWAQA, M.V.O., M.B.E. 
RWANDA 
S.E. M. Léonidas MUNY ANSHONGOIŒ 
CAMEROUN 
S.E. M. Simon NKO'O ETOUNGOU 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Clément SEVOT 
TRINIDAD ET TOBAGO 
S.E. M. Patrick Vincent Joseph SOLOMON 
AUSTRALIE 
S.E. M. Allan James EASTMAN 
MALTE 
S.E. M. Joseph Attard KINGSWELL 
INDONÉSIE 
S.E. M. Johan Boudewijn Paul MARAMIS 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
S.E. M. lan Lachlan Gordon STEWART 
PANAMA 
S.E. M. Maximiliano E. JIMENEZ ICAZA 
SUÈDE 
S.E. M. Erik von SYDOW 
SINGAPOUR 
S.E. M. Rih Hwa HO 
\1 novembre 1971 
~) novembre 1971 
13 décembre 1971 
10 janvier 1\J72 
2 mars 1972 
2 mars 1972 
24 mars 1972 
24 mars 1972 
24 mars 1972 
24 mars 1972 
26 mai 1972 
20 juillet 1972 
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PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
CONGO 
S.E. M. Gustave ONDZIEL-ONNA 18 août 1972 
HAUTE-VOLTA 
S.E. M. Pierre ILBOUDO 18 septembre 1972 
TURQUIE 
S.E. M. Tevfik SARAÇOGLU 22 septembre 1972 
TUNISIE 
S.E. M. Isma'il KHELIL 25 septembre 1972 
GRÈCE 
S.E. M. Byron THEODOROPOULOS 16 octobre 1972 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
S.E. M. Joseph A. GREENWALD 6 novembre 1972 
YOUGOSLAVIE 
S.E. M. Petar MILJEVIC !1 décembre 1972 
PHILIPPINES 
S.E. M. Carlos A. FAUSTINO 5 février 1973 
BOTSWANA 
S.E. Mme Gaositwe K.T. CHIEPE, M.B.E. 5 février 1973 
ZAÏRE 
S.E. M. ELEBE ma EKONZO 22 février 1973 
DAHOMEY 
S.E. M. Gratien POGNON 28 février 1973 
CORÉE 
S.E. M. Wan Bok CHOI 5 mars 1973 
6 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
7 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
8 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
9 
AFRIQUE DU SUD 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue de la Loi, l8 
Tél. 13.41.01 • 13.41.02 • 13.41.03 
1000 Bruxelles S.E. le Dr W.C. NAUDÉ 
bd de Waterloo, 38 Ambassadeur extraordinaire 
Hôtel Hilton et plénipotentiaire 
Tél. 13.88. 77 Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNAUDÉ 
1980 Tervuren M. Carl H.S. von BACH 
Beukenlaan, 28 Premier secrétaire 
Tél. 57.67.35 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme von BACH 
1180 Bruxelles M. Jan H. van ROOYEN 
av. des Myrtilles, 62 Ministre (économique) 
Tél. 74.39.91 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme van ROOYEN 
1150 Bruxelles M. J.S.J. KRUGER 
av. des Églantines, 82 Conseiller (économique) 
Tél. 62.13.44 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KRUGER 
1150 Bruxelles M. A.J.W. ROODT 
av. des Franciscains, 27 Deuxième secrétaire (économique) 









av. Baron d'Huart, 212 
Tél. 31.53.45 
Paris se 
Cours Albert Ier, 20 
Tél. bur. 924.4712 
priv. 256.3225 
AFRIQUE DU SUD (suite) 
M. Abraham B.C. NEL 
Conseiller agricole (économique) 
(CEE) 
MmeNEL 
Dr Jan George BOYAZOGLU 







(République algérienne démocratique et populaire) 
Chancellerie : 1060 Bruxelles • av. Mollire, l09 
Tél. 45.39.94 • 45.39.95 • 45.50.77 
1050 Bruxelles S.E. M. Messaoud AIT CHAALAL 1-2-1971 
av. F.D. Roosevelt, 97 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 72.18.80 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AIT CHAALAL 
1190 Bruxelles M. Mourad BENCHEIKH 15-3-1971 
av. Télémaque, 19 Conseiller 
Tél. 45.83.36 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENCHEIKH 
1190 Bruxelles M. Arezki CHE RF A 11-2-1971 
av. Ulysse, 4 Deuxième secrétaire 
Tél. 45.08.13 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHERFA 
1060 Bruxelles M. Rabah MOBARKI 1-3-1971 
av. Molière, 120 Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOBARKI 
1150 Bruxelles M. Sid' Ahmed DALI YOUSSEF 7-7-1970 
av. Paul Hymans, 122 Attaché 
Tél. 71.11.07 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DALI YOUSSEF 
1190 Bruxelles M. Mohamed Amokrane NOURAI 1-1-1971 
av. du Domaine, 185 Attaché 
Tél. 44.15.05 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme NOURAI 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
12 
ARABIE SAOU DITE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles · av. F.D. Roosevelt, 160 
Tél. 49.57.15 . 49.57.54 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 69 
Tél. 47.64.96 
1170 Bruxelles 
av. des Gerfauts, 10 
Parc Beaulieu, 9 
Tél. 72.50.89 
1050 Bruxelles 
Rond-Point de l'Étoile, 3 
Tél. 49.71.25 
1160 Bruxelles 
bd du Souverain, 49 
(bloc B) 
1040 Bruxelles 
square Marguerite, 15 
Tél. 35.11.47 
1050 Bruxelles 
av. de la Folle Chanson, 2 
S.E. M. Mohamed CHARARA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CEE) 
MmeCHARARA 
M. Abdul Majid NEMAT ALLAH 
Deuxième secrétaire 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
M. Hassan Omar ZUBIER 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
M. Hassan EL KHA TIB 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme EL KHA TIB 
M. Mahmoud Mohamed S. SONNI 
Attaché 
(CEE) 












Chancellerie : 1040 Bruxelles • av. des Arts, 50 (4• 6tage) 
n1. 13.11.71 • 13.12.38 
T"ex: 23079 
Section 6conomique : 1040 Bruxelles • av. des Arts, 50 (,. 6tage) 
T". 13.35.98 
Section agricole : 1050 Bruxelles • av. Marnlx, 30 
T61. 12.69.50 
1180 Bruxelles S.E. M. Leopoldo Hugo TETTAMANTI 10-2-1967 
av. de l'Observatoire, 61 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74.81.35 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TETT AMANTI 
1180 Bruxelles M. Hugo URTUBEY 10-9-1970 
av. Pierre d'Union, 10 Premier conseiller 
Tél. 74.67.92 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme URTUBEY 
1150 Bruxelles M. José MELERO 27-5-1969 
av. de Tervuren, 328 Conseiller économique et commercial 
Tél. 71.87.73 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MELERO 
1150 Bruxelles M. José Daniel FALDINI 30-5-1972 
av. Général de Conseiller agricole 
Longueville, 14 (CEE, CECA, CEEA) 
Tél. 62.15.45 
Mme FALDINI 
1180 Bruxelles M. Edgar FLORES GOMEZ 24-6-1970 
av. De Fré, 118 Premier secrétaire 
Tél. 74.28.22 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme FLORES GOMEZ 
1150 Bruxelles M. Carlos José TECCO 30-8-1972 
drève de Nivelles, 101bis Deuxième secrétaire 




Chancellerie : 1040 Bruxelles - av. des Arts, 51-52 
Tél. 13.41.46 
1180 Bruxelles 
av. du Prince d'Orange, 227 
Tél. 74.22.65 
S.E. M. Allan James EASTMAN, C.E.E. 2-3-1972 
Ambassadeur extraordinaire 
1180 Bruxelles 
av. Napoléon, 59 
1180 Bruxelles 
av. des Aubépine<>, 62 
Tél. 58.12.44 
1640 Rhode-St-Genèse 
drève de Linkebeek, 59 
Tél. 58.51.37 
1180 Bruxelles 
av. De Fré, 269 
Tél. 75.00.92 
1160 Bruxelles 
av. Vanden Thoren, 4 
Tél. 73.72.94 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EASTMAN 
M. A.L. PALTRIDGE 
Ministre (affaires commerciales) 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA) 
Mme PALTRIDGE 
M. R.J. HALL 
Conseiller (affaires commerciales) 
(CEE, CECA) 
Mme HALL 
M. A.M. CAMPBELL 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAMPBELL 




M. D.J. O'LEARY 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme O'LEARY 








1050 Bruxelles M. T.M. TOBUNBUN 1 !l-9-1972 
av. des Scarabées, 9 Troisième secrétaire 
Tél. 48.73.98 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme TOBUNBUN 
Paris 7e M. R.H. DEAN 8-2-1972 
rue de l'Université, 170 Ministre (affaires financières) 
Tél. 551.3301 (CEE) 
Mme DEAN 
Londres S.E. 21 M. D.J. GATES 5-1-1973 
1 Ferrings Conseiller 
Dulwich (affaires commerciales - minéraux) 
Tél. 01-693.3772 (CEE, CECA) 
Vienne 18 M. G.L. HANNA 15-3-1971 
N affgasse 5(2 Conseiller 




Chancellerie : 1050 Bruxelles · av. des Klauwaerts, 35-36 
Tél. 49.00.84 (2 lignes) • 49.21.40 (3 lignes) 
Télex : 21407 
1180 Bruxelles S.E. M. Rudolf REITERER 
av. Napoléon, 35-37 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74.76.19 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme REITERER 
1180 Bruxelles M. Simon HAUSBERGER 
chemin des Pins, 21 Ministre-Conseiller 
Tél. 58.39.32 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Chargé d'affaires a.i. 
Mme HAUSBERGER 
1640 Rhode-St-Genèse M. Richard HOCHORTLER 
av. Marie-Jeanne, 90 Conseiller 
Tél. 58.38.81 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOCHÜRTLER 
1640 Rhode-St-Genèse M. Hans LEGTMANN 
av. des Primevères, 10 Conseiller 
Tél. 58.04.32 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEGTMANN 
1160 Bruxelles M. Anton KERN 
av. des Meuniers, 75 Conseiller 
Tél. 72.77.02 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KERN 
1990 Hoeilaart M. Erich FENKART 
Gulden Sporenlaan, 19 Conseiller de presse 









1200 Bruxelles M. Franz URLESBERGER 
av. du Prince Héritier, 31 Deuxième secrétaire 
Tél. 34.37.50 (CEE, CECA, CEEA) 
1170 Bruxelles 
av. des Ortolans, 89 
Tél. 72.71.08 
Mme URLESBERGER 
Mme Susanne KLECKER 
Attaché 
(affaires administra ti v es) 





S.E. U Ba SAW 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 





Chancellerie: Londres SW 1E 6 JH · 3 Buckingham Gate 
Tél. 01-828 0445/6/7 
Londres W 1 
18 Evelyn Court 
Stourcliffe Street 
Londres N W 4 
57 Southbourne Crescent 
Télex : 262897 
S.E. Mme G.K.T. CHIEPE, M.B.E. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
M. M.C. TIBONE 
Premier secrétaire 
(CEE) 
M. M.T. MODISANYANE 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 




(*) Egalement accréditée en Grande-Bretagne en qualité de Haut-commissaire de Botswana. 
20 
BR~SIL 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue de la Loi, 51 
Tél. 13.65.46 · 13.65.47 
1180 Bruxelles S. E.M. Antonio CORRËA do LAGO 
rue Gabrielle, 109 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 43.62.20 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORRËA do LAGO 
1040 Bruxelles M. Dirceu DI PASCA 
bd du Régent, 29 Ministre pour les Affaires 
Tél. 12.88.04 commerciales 
(CEE, CECA, CEEA) 
1640 Rhode-St-Genèse Mme Thereza Maria MACHADO 
av. des Primevères, 9 QUINTELLA 
Tél. 58.40.15 Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. QUINTELLA 
1150 Bruxelles M. Antonio A. DA YRELL de LIMA 
av. Jules César, 118 Deuxième secrétaire 
Tél. 71.93.48 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DA YRELL de LIMA 
1180 Bruxelles Mlle Marisa de MORIN PARENTE 
av. Winston Churchill, de MELLO 
165-C Attaché 








Chancellerie : 1040 Bruxelles · square Marie-Louise, 46 
Tél. 33.57.15 • 33.55.92 
1640 Rhode-St-Genèse S.E. M. Laurent NZEYlMANA 
av. Octave Michot, 36 Ambassadeur extraordinaire 




1180 Bruxelles M. Joseph NT AKABANYURA 
rue Gabrielle, 61 Conseiller 
Tél. 44.68.05 (CEE) 
1030 Bruxelles M. Antoine MERl 
rue de Mars, 71 Premier secrétaire 
Tél. 35.96.31 (CEE) 
Mme MERl 
1170 Bruxelles M. Etienne BARlGUME 
av. de la Fauconnerie, 117 Deuxième secrétaire 






{*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. 
22 
CAMEROUN 
(République unie du Cameroun) 
Chancellerie : 1060 Bruxelles - av. Brugmann, 131-133 
Tél. 45.18.70 - 45.18.78 - 45.18.79 
Télex : 24117 
1180 Bruxelles 
av. René Lyr, 24 
Tél. 58.37.13 
S.E. M. Simon NKO'O ETOUNGOU 13-12-1971 
1160 Bruxelles 
rue Robert Willame, 7 
Tél. 73.77.13 
1630 Linkebeek 
ch. d'Alsemberg, 89 
1050 Bruxelles 
rue Defacqz, 64 A 
1180 Bruxelles 





Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme NKO'O ETOUNGOU 
M. Samuel FONDERSON 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FONDERSON 
M. Clovis ABOGSO 
Conseiller économique et commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABOGSO 
M. Jean-Jacques TOWA 
Attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TOWA 
M. Roland BALLE OUANE 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BALLE OUANE 







Chancellerie : 1040 Bruxelles · rue de la Science, 35 
Tél. 13.79.40 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 75 
Tél. 47.36.03 
1180 Bruxelles 
av. Maréchal Ney, 86 
Tél. 74.97.19 
1950 Kraainem 
av. Baron d'Huart, 301 
Tél. 31.21.41 
S.E. M. James C. LANGLEY 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LANGLEY 
M. ].R. ROY 
Chef adjoint de la Mission 
Ministre-Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROY 
M. Paul ]. BEAULIEU 
Conseiller (affaires scientifiques) 
Mme BEAULIEU 
1950 Kraainem M. Jacques ARCHAMBAULT 
route Gouvernementale, 144 Conseiller (questions du travail) 
Tél. 31.20.92 (CEE, CECA, CEEA) 
1150 Bruxelles 
av. des Églantines, 102 
Tél. 73.72.56 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. Marie-Jeanne, 67 
Tèl. 58.56.31 
Mme ARCHAMBAULT 
M. Roger MARCEAU 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARCEAU 











1050 Bruxelles M. Carl C. PEDERSEN 5-10-19;70 
rue de la Vallée, 31 Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
1150 Bruxelles M. Donald A. MOORMAN 1-1-1971 
av. des Églantines, 6 Premier secrétaire 
Tél. 62.12.62 (Administration) 
MmeMOORMAN 
1170 Bruxelles M. Ralph A. SHAW 1-9-1971 
av. Calypso, 6 Attaché 
Tél. 73.26.76 (Service des Douanes) 
Mme SHAW 
1640 Rhode-St-Genèse M. J.L. Normand VILLENEUVE 14-9-1970 
av. Champet, 6 Deuxième secrétaire 





Chancellerie: 1060 Bruxelles • av. Brugmann, 118 
Tél. 44.51.94 • 44.50.54 
T61ex : Centrafrlquebru 0222493 
1020 Bruxelles S.E. M. Clément SEVOT 
av. de Meise, 101 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 67.98.94 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme SEVOT 
1180 Bruxelles M. Jean-Pierre MAKELA 
av. Molière, 118a Premier conseiller 
Tél. 43.93.31 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAKELA 
1741 Wambeek (Bruxelles) M. Félix BOUGALAMA 
ch. d'Asse, 134 Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeBOUGALAMA 
1060 Bruxelles M. René GOLIATHA 
rue Léon Jouret, 17 Deuxième secrétaire 
Tél. 45.48.71 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GOLIATHA 
1080 Bruxelles M. Bernard N'GAMBIKA-BEBE 
av. des Bardanes, 28 Attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme N'GAMBIKA-BEBE 
1180 Bruxelles M. Jean-Louis KOPONZIA 
av. Molière, 250 Attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOPONZIA 









Chancellerie : Londres W. 2 . 13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMBassador 18.41 
Londres W. 14 S.E. M. Tilak E. GOONERATNE 
21, Addison Road Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 603.98.33 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
MmeGOONERATNE 
Londres W. 2 M. S. GAUTAMADASA 
13, Hyde Park Gardens Premier secrétaire 
Tél. AMB. 18.41 (CEE) 
Londres W. 2 M. S.C.A. NANAYAKKARA 
13, Hyde Park Gardens Commissaire commercial de Ceylan 
Tél. AMB. 18.41 au Royaume-Uni 
(CEE) 
Londres W. 2 M. U.P.A. ARANWELA 
13, Hyde Park Gardens Attaché commercial 





{*) Egalement accrédité en Grande-Bretagne en qualité de Haut-commissaire de Ceylan. 
27 
CHILI 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue de la Loi, 64 (S• étage) 
Tél. 13.23.69 
1150 Bruxelles 
av. de Tervuren, 319 
Tél. 70.95.86 
1040 Bruxelles 
av. de Tervuren, 171 
Tél. 33.25.87 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 143 
Tél. 73.75.40 
S.E. M. Carlos V ALENZUELA M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de V ALENZUELA 
M. Fernando CISTERNAS M. 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de CISTERNAS 
M. Carlos KLAMMER 
Deuxième secrétaire 






Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue de la Loi, 83-85 
Tél. 13.64.10 • 13.64.19 
1170 Bruxelles S.E. M. Titos PHANOS 
av. de la Tenderie, 34 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 73.57.18 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmePHANOS 
1050 Bruxelles M. Nicos AGATHOCLEOUS 
av. Louise, 505 Conseiller 
Tél. 48.20.49 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme AGATHOCLEOUS 
1150 Bruxelles M. Stavros ORPHANOU 
av. de Broqueville, 220 Secrétaire 
Tél. 62.11.10 (CEE, CECA, CEEA) 
MmeORPHANOU 






Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. Marnix, 30 
Tél. 13.02.82 
1050 Bruxelles 
av. Louise, 351 
Tél. 47.89.58 
1040 Bruxelles 
av. d'Auderghem, 57A 
<c Résidence du Parc» 
Tél. 34.72.82 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 6-7-1961 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GIRALDO JARAMILLO 
M. Fernando LLERAS DE LA FUENTE 2-9-1970 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LLERAS DE LA FUENTE 
30 
CONGO 
(République Populaire du Congo) 
Chancellerie : t040 Bruxelles • rue Joseph Il, fOS 
Tél. 13.67.42 
1180 Bruxelles S.E. M. Gustave ONDZIEL-ONNA 
av. de Foestraets, 7 Ambassadeur extraordinaire 
Clos du Cerf et plénipotentiaire 
Tél. 74.19.58 Représentant (*) 
(CEE) 
Mme ONDZIEL-ONNA 
1080 Bruxelles M. Alexis OKOI 
ch. de Gand, 451 Conseiller 
(CEE) 
Mme OKOI 
1080 Bruxelles M. Emmanuel Désiré A VESSA 
bd Edmond Machtens, 156 Premier secrétaire 
(CEE) 
1040 Bruxelles M. Luc NIONO 







(*) Egalement accrédité en Belgique au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, 
au Danemark, en Finlande et en Suisse. 
31 
COR~E 
(République de Corée) 
Chancellerie : 1050 Bruxelles · rue de Crayer, 9 
Tél. 49.90.65 • 49.90.66 
1180 Bruxelles S.E. M. Wan Bok CHOI 
av. de Messidor, 186 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 43.04.03 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHOI 
1150 Bruxelles M. Tong Man KWUN 
av. Paul Hymans, 111 Conseiller 
Tél. 62.18.08 (CEE, CECA, CEEA) 
MmeKWUN 
1170 Bruxelles M. Soon Kyu CHUN 
av. des Gerfauts, 4 Deuxième secrétaire 
Tél. 73.32.02 (CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHUN 
1160 Bruxelles M. Byung Ki KW AK 
av. E.G. Lebon, 109 Attaché 
Tél. 34.06.75 (CEE, CECA, CEEA) 
MmeKWAK 
1150 Bruxelles M. Wang Hee KIM 
bd du Souverain, 138 Troisième secrétaire 
Tél. 72.91.74 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIM 








Chancellerie : 1000 Bruxelles · place des Barricades, 14 
Tél. 18.24.48 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 139 
Tél. 60.03.91 
S.E. M. Manuel DOBLES SANCHEZ 26-7-1971 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme de DOBLES 
M. Béla RABELBAUER 
Conseiller 
(CEE) 




Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. F.D. Roosevelt, l34 
Tél. 71.23.54 • 71.23.55 • 71.23.56 • 71.23.57 
1050 Bruxelles S.E. M. Siaka COULIBAL Y 
av. F.D. Roosevelt, 234 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 72.66.81 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme COULIBAL Y 
1180 Bruxelles M. Jean Coulibaly OBEO 
av. Winston Churchill, 254 Conseiller 
Tél. 43.59.47 (CEE_. ('ECA, CEEA) 
M~e OBEO (absente) 
1180 Bruxelles M. Madogne Georges KOUY ATE 
av. Adolphe Wansaert, 25 Premier secrétaire 
Tél. 76.81.56 (questions douanières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOUYATE 
1050 Bruxelles M. Roger AHURE 
av. des Grenadiers, 74 Chancelier 
Tél. 73. 70.75 Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
1710 Dilbeek M. AGNERO Sylvain ADOU 
Kloosterstraat, 8 Attaché financier 
Tél. 65.70.14 (CEE, CECA, CEEA) 
MmeADOU 








Chancellerie : UBO Bruxelles · av. de l'Observatoire, 5 
Tél. 74.91.91 • 74.91.92 
1180 Bruxelles 






av. Ernest Cambier, 47 
Tél. 15.20.36 









M. Frédéric E.T. de MEDEIROS 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme de MEDEIROS 












Chancellerie : 1• Bruxelles · rue de la Régence, 63 
(c/o Consulat Général de la République Dominicaine) 




S.E. M. Anselmo PAULING ALVAREZ 1-10-1970 
Ambassadeur extraordinaire 
Genève 
chemin de la 
Montagne, 116 
1030 Bruxelles 
rue Josse Impens, 79-81 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE) 
Mme PAULINO ALVAREZ 











(République arabe d'~gypte) 
Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. Victoria, 2 
Tél. 48.96.98 • 48.29.76 
Section commerciale : 1050 Bruxelles • av. Victoria, 2 
Tél. 47.32.27 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 13 
Tél. 49.11.14 
1050 Bruxelles 
av. Louise, 457 
Tél. 49.56.25 
1180 Bruxelles 
av. Brugmann, 415 
Tél. 4ld0.53 
1200 Bruxelles 
place du Tomberg, 1 
Tél. 70.54.27 
1050 Bruxelles 
bd Général Jacques, 30 
Tél. 47.14.67 
S.E. M. Aly Hamdy HUSSEIN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUSSEIN 
M. Askalani M. NEHAD 
Premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNEHAD 
M. Ahmed Mohamed HAMDY 
Conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHAMDY 
M. Fathi M. ELGEWEL Y 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ELGEWELY 
M. Hassan Abdelhak GAD-ELHAK 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GAD-ELHAK 








bd Général Jacques, 28 
Tél. 49.43.58 
1050 Bruxelles 
bd Louis Schmidt, 65 
Tél. 35.13.93 
1060 Bruxelles 
av. Molière, 278 
Tél. 45.92.41 
1050 Bruxelles 
bd de la Cambre, 3 
~GYPTE (suite} 
(République arabe d'~gypte) 
M. Wahid I. FAWZY 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FAWZY 
M. Kamal B. ABDEL-MOTAAL 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABDEL-MOTAAL 
M. Fayez S.M. BICT ACHE 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BICT ACHE 
M. Fouad M. AMIN 
Troisième secrétaire commercial 







av. de Ségur, 57 
EL SALVADOR 
Chancellerie : 1180 Bruxelles - av. Brugmann, 307 
Tél. 44.58.63 
S.E. M. Ricardo GALLARDO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 





av. Brugmann, 307 
Tél. 44.58.63 
M.GregorioCONTRERA MORALES 10-10-1972 
Ministre-Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme CONTRERA MORALES 
(*) Egalement accrédité auprès de l'UNESCO. 
39 
~QUATEUR 
Chancellerie: 1050 Bruxelles • rue Blanche, 35 
Tél. 37.91.93 
1150 Bruxelles 
av. du Général 
de Longueville, 14 
Tél. 70.48.35 
S.E. M. Armando PESANTES GARCIA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PESANTES 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
40 
ESPAGNE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles · rue de la Loi, 23-27 
Tél. 13.88.50 (4 lignes) 
1060 Bruxelles 
av. des Klauwaerts, 38 
Tél. 47.65.63 
1180 Bruxelles 
av. W. Churchill, 69 
Tél. 45.79.04 
1180 Bruxelles 
ch. de Waterloo, 775 
Tél. 44.61.07 
1060 Bruxelles 
place Guy d'Arezzo, 7 
Tél. 45.28.22 
1060 Bruxelles 
av. Molière, 161 
Tél. 43.70.87 
1040 Bruxelles 
square Marie-Louise, 35 
Tél. 17.95.31 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 119 
Tél. 72.01.02 
S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 28-10-1965 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA\ 
M. Electo José GARCIA TEJEDOR 14-12-1970 
Ministre 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GARCIA TEJEDOR 
M. Gabriel FERRAN DE ALFARO 
Conseiller d'Ambassade 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FERRAN DE ALFARO 
M. Antonio ALONSO MADERO 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALONSO MADERO 
6-7-1971 
27-10-1969 
M. Alberto ESCUDERO CLARAMUNT 15-12-1971 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Carlos GARCIA DE VINUESA 
Conseiller financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GARCIA DE VINUESA 
M. Fernando DAL-RE 
Conseiller industriel 






av. Montjoie, 222 
Tél. 45.32.17 
1180 Bruxelles 
av. W. Churchill, 123 
Tél. 43.62.44 
1050 Bruxelles 
av. A. Huysmans, 217 
Tél. 49.25.18 
1060 Bruxelles 
av. de la Jonction, 5 
Tél. 38.86.56 
ESPAGNE (suite) 
M. José Manuel RODRIGUEZ MOLINA 14-9-1970 
Conseiller agricole 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RODRIGUEZ MOLINA 
M. Félix PAREJA MUNOZ 
Conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PAREJA MUNOZ 
M. Juan José BELLOD BELLOD 
Conseiller de presse et d'information 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BELLOD BELLOD 
M. Carlos MUNOZ BETEMPS 
Attaché questions douanières 
(CEE, CECA, CEEA) 




1950 Kraainem M. Angel SALLENT HERRANZ 10-4-1972 
route gouvernementale, 150 Attaché industriel 
Tél. 31.41.61 (CEE, CECA, CEEA) 
1150 Bruxelles 
av. G. Abeloos, 15 
Tél. 62.03.74 
1040 Bruxelles 
square Marie-Louise, 35 
Tél. 18.34.95 
Mme SALLENT HERRANZ 
M. Angel GUTIERREZ ESCUDERO 1-12-1970 
Attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUTIERREZ ESCUDERO 
M. FRANCISCO GUERRERO 
Attaché aux affaires sociales 





Chancellerie : 1040 Bruxelles · av. des Arts, 23 
Tél. 13.44.50 
1180 Bruxelles S.E. M. Joseph A. GREENWALD 
av. du Vert Chasseur, 64 Ambassadeur extraordinaire 
Château de Beauvoir et plénipotentiaire 
Tél. 74.01.99 Chef de la Mission 
(CEE CECA CEEA) 
Mme G REENWALD 
1030 Bruxelles M. Arthur A. HARTMAN 
bd Lambermont 436 Ministre 
Tél. 15.77.25 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HARTMAN 
1050 Bruxelles M. Jacob M. MYERSON 
av. Ernestine, 2 Conseiller 
Tél. 47.34.40 (affaires économiques) 
(CEE) 
1040 Bruxelles M. George M. BARBIS 
rue de la Loi, 235 Conseiller 
Tél. 33.37.48 (affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARBIS 
1640 Rhode-St-Genèse M. R. Glenn BRADLEY 
av. de la Forêt de Soignes, Attaché 
243 (affaires scientifiques) 
Tél. 58.22.63 (CEEA) 
Mme BRADLEY 
1180 Bruxelles M. Dean O. CLAUSSEN 
av. Molière, 193 Conseiller 
Tél. 45.64.24 (service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 








~TATS-UNIS D'AM~RIQUE (suite) 
1410 Waterloo M. Robert WILCOX 22-9-1972 
av. de Malmaison, 30 Attaché 
Tél. 54.10.60 (affaires scientifiques) 
Mme WILCOX 
1050 Bruxelles M. Ernest KOENIG 4-11-1964 
av. F.D. Roosevelt, 74 Attaché 
Tél. 47.32.12 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme KOENIG 
1180 Bruxelles M. Harry H. POLLAK 31-1-1967 
av. de Sumatra, 10 Attaché 
Tél. 74.04.66 (affaires du travail) 
(CEE, CECA) 
Mme POLLAK 
1641 Alsemberg M. Ernest B. JOHNSTON 9-8-1972 
B~ukenstraat, 192 Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme JOHNSTON 
1050 Bruxelles M. Robert STELLA 24-7-1967 
av. Louise, 212 Attaché 
Tél. 49.05.64 (affaires scientifiques) 
(CEEA) 
Mme STELLA 
1641 Alsemberg M. Michael D. McDONOUGH 14-8-1970 
Kasteellaan, 31 Attaché 
Tél. 58.58.37 (affaires scientifiques) 
(CEEA) 
Mme McDONOUGH 
1970 Wezembeek M. John E. CRUMP 13-10-1971 
av. des Crocus, 10 Premier secrétaire 
Tél. 31.18.89 (CEE) 
MmeCRUMP 
1050 Bruxelles Mlle Teresa A. HEALY 22-9-1972 
av. Louise, 421 Premier secrétaire 
Tél. 48.24.31 (affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
44 
~TATS-UNIS D'AM~RIQUE (suite) 
1950 Kraainem M. Thomas B. O'CONNELL 3-2-1972 
ch. de Malines, 287 Attaché adjoint 
Tél. 31.44.47 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme O'CONNELL 
1050 Bruxelles M. E. Allan WENDT 13-10-71 
rue Blanche, 22 Deuxième secrétaire 
Tél. 37.71.55 (affaires financières) 
(CEE) 
1150 Bruxelles M. Richard R. MARTIN 20-8-1970 
av. du Manoir d'Anjou, 50 Deuxième secrétaire 
Tél. 71.96.67 (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme MARTIN 
1640 Rhode-St-Genèse M. David RIGGS 13-10-1971 
av. Astrid, 46 Attaché adjoint 
Tél. 58.13.60 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme RIGGS 
1160 Bruxelles M. Richard B. SCHROETER 30-10-1970 
rue Pierre Géruzet, 3 Attaché adjoint 
Tél. 60.06.35 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme SCHROETER 
1950 Kraainem M. John KORDEK 14-9-1969 
av. des Faisans, 52 Deuxième secrétaire 
Tél. 31.48.21 (service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KORDEK 
1040 Bruxelles M. Wayne T. ADAMS 3-2-1971 
rue Ortélius, 32 Deuxième secrétaire 
Tél. 17.05.58 (CEE) 
Mme ADAMS 
1200 Bruxelles M. Ray A. MEYER 5-12-1972 
av. Paul Hymans, 105 Deuxième secrétaire 
Tél. 62.23.13 (CEE) 
45 
~THIOPIE 
Chancellerie : 1211 Genève • 19-56, rue Moillebeau 
T61. 34.40.80 • 33.07.50 
S.E. M. Lij Michaël IMRU 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme IMRU 




M. Ghebrechidan ALULA 
Premier secrétaire 
(CEE) 











Chancellerie: Londres W.1 · 25, Upper Brook Street 
Tél. 01-493.6516 
London W.8 S.E. M. Josua R. RABUKAWAQA 
41, Campden Hill Court M.V.O., M.B.E. 
Campden Hill Road Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 01-937.6538 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Adi Mei T. RABUKA W AQA 
London W.8 M. Kenneth Ross BAIN 
21, York House Conseiller 
York House Place (CEE) 
Tél. 01-937.5935 
Mme BAIN 
London S.E. 11 M. Esira RABUNO 
22, Dryden Court Deuxième secrétaire 
Renfrew Road (CEE) 
Tél. 01-735.6991 
London S.W. 4 M. Odhavji BHAI 
3, Kings Mews Troisième secrétaire 







(*) Egalement accrédité en Grande-Bretagne en qualité de Haut-commissaire de Fidji. 
47 
FINLANDE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles • place Stéphanie, 20 
Tél. 12.98.93 
Télex : 23099 
1640 Rhode-St-Genèse S.E. M. Pentti T AL VITIE 
av. des Sorbiers, 2 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 59.43.46 et plénipotentiaire 
59.29.99 Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme T AL VITIE 
1180 Bruxelles M. Paavo RANTANEN 
av. Blücher, 193 Conseiller 
Tél. 58.55.05 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RANT ANEN 
1150 Bruxelles M. Olli MENNANDER 
av. des Fougères, 19 Conseiller 
Tél. 70.70.29 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MENNANDER 
1190 Bruxelles M. Risto RÀNNALI 
av. des Villas, 75 Deuxième secrétaire 
Tél. 38.87.21 (CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles M. Aarno LUTZ 
av. de l'Uruguay, 11 Attaché agricole 
Tél. 60.04.53 (CEE) 
Mme LUTZ 
1640 Rhode-St-Genèse M. Seppo OKSANEN 
av. de la Libération, 5 Attaché (affaires industrielles 
Tél. 58.54.06 et scientifiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OKSANEN 
1050 Bruxelles M. Antti SATULI 
rue Van Eyck, 52 Attaché 
Tél. 49.17.05 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SATULI 











Chancellerie : 1180 Bruxelles · av. Winston Churchill, 112 
Tél. 43.00.55 
1070 Bruxelles S.E. M. le Ministre d'État, 
av. Camille Vaneuken, 17-19 Émile KASSA MAPSI 




Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KASSA MAPSI 
1180 Bruxelles M. ANTCHOUO Ang'Otsobi 
av. Maréchal Ney, 17 Premier conseiller 
Tél. 74.62.85 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANTCHOUO 
1180 Bruxelles M. Denis DANGUE 
rue Meyerbeer, 71 Deuxième conseiller 
Tél. 43.03.75 (CEE, CECA, CEEA) 
1040 Bruxelles M. Théophile MOUSSOUNDA 
place du Roi Vainqueur, 9 Deuxième conseiller 
Tél. 36.42.22 (CEE, CECA, CEEA) 
1060 Bruxelles M. Boniface OYOUGOU 
av. Molière, 210 Premier secrétaire 
Tél. 45.92.07 (CEE, CECA, CEEA) 








av. des Étriers, 2 
Tél. 31.48.32 
1180 Bruxelles 




M. Désiré CARL! 
Conseiller-Expert 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CARL! 
M. René BOISSIN 
Attaché de presse 






Chancellerie: 1040 Bruxelles • rue du Commerce, 124 
Tél. 13.37.08 • 13.26.70 
S.E. M. Sheriff Mustapha DIBBA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (désigné) 




Chancellerie : 1050 Bruxelles • rue Gachard, 44 
Tél. 48.22.60 • 49.01.63 • 49.01.64 
La Haye-W assenaar S.E. M. 
van den Oudermeulenlaan, 1 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. Wassenaar 99.13 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
1180 Bruxelles M. J.B. WILMOT 
av. de Saturne, 6 Ministre-Conseiller 
Tél. 74.02.64 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILMOT 
1180 Bruxelles Mme C.G. WILMOT 
av. de Saturne, 6 Premier secrétaire 
Tél. 74.02.64 (CEE, CECA, CEEA) 
M. WILMOT 
1180 Bruxelles Mlle V.J. BUCKMAN 
rue Marie Depage, 65 Troisième secrétaire 
Tél. 43.43.67 (CEE, CECA, CEEA) 






Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue Belliard, 35 
Tél. 11.98.35 • 11.98.43 
1150 Bruxelles 
av. de Tervuren, 264a 
Tél. 70.77.63 
1050 Bruxelles 
av. de l'Université, 64 
Tél. 49.06.26 
1150 Bruxelles 
av. de Broqueville, 131 
Tél. 71.48.15 
1050 Bruxelles 
av. du Derby, 53 
Tél. 73.33.52 





Chef de la Mission 
(CECA, CEEA) 
MmeTHEODOROPOULOS 








(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VARFIS 










av. Louise, 368 
Tél. 47.61.95 
1060 Bruxelles 
rue St-Bernard, 108 
Tél. 38.55.39 
1050 Bruxelles 
av. de la Toison d'Or, 23 
Tél. 13.24.60 
GR~CE (suite) 




M. Jean M. NIKOLAREAS 




M. Elie MARGARITIS 
Chancelier 






Chancellerie : 1040 Bruxelles · bd Saint-Michel, 3 
Tél. 36.03.40 
1410 Waterloo 
av. Marie-Louise, 5 
Tél. 54.18.20 
1150 Bruxelles 
av. de Broqueville, 3 
Tél. 34.56.92 
1050 Bruxelles 
av. Gén. méd. Derache, 9'. 
Tél. 47.45.77 
S.E. M. José Antonio PALACIOS 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de PALACIOS 
27-7-1971 
M. Rodolfo ROSALES-MURAILLES 12-12-1972 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Gilda GONZALEZ-MOLINA 10-2-1972 
Troisième secrétaire 
{*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
55 
GUYANE 
S.E. M. Lawrence Everil MANN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (désigné) 




Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. Louise, 524 (5• étage) 
Tél. 47.96.70 
1050 Bruxelles 
av. Louise, 524 
Tél. 47.96.70 
S.E. M. Rodrigue L. RAYMOND 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE) 




Chancellerie: 1060 Bruxelles - place Guy d'Arezzo, 16 
Tél. 43.50.11 - 43.50.12 
1060 Bruxelles S.E. M. Pierre ILBOUDO 
place Guy d'Arezzo, 16 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 43.50.11 et plénipotentiaire 
43.50.12 Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme ILBOUDO 
1050 Bruxelles M. Elie NIKIEMA 
rue Emile Bouillot, 52 Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
1060 Bruxelles M. Clément KA YENDE 
av. Molière, 274 Chancelier 









Chancellerie : 1050 Bruxelles - 88, av. de la Couronne 
Tél. 48.20.00 • 47.20.00 
CH-1211 Genève 18 
chemin de la Tourelle, 6 
Tél. 91.41.22 - 98.46.34 
1050 Bruxelles 
a v. de la Couronne, 88 
Tél. 48.20.00- 47.20.00 
S.E. M. Mario CARIAS 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CARIAS 
Prof. Emmanuel COPPIETERS de 
ter ZAELE 
Ministre-Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COPPIETERS 
15-3-1973 




Chancellerie : 1180 Bruxelles - av. MoUère, 111 
Tél ... 3.51.n - .. 3.51.13 - .. 3.51.1 .. - .. 3.51.15 
1640 Rh:>de-St-Genèse 
<<La Pineraie •> 
drève de Lansrode, 30 
Tél. 58.14.60 
1180 Bruxelles 
av. W. Churchill, 25 
Tél. 44.65.53 
1180 Bruxelles 
av. W. Churchill, 25 
Tél. 44.46.12 
1180 Bruxelles 
av. Den Doorn, 7 
Tél. 74.86.17 
1050 Bruxelles 
av. G. Bergmann, 2 
Tél. 73.84.39 
1180 Bruxelles 
rue Marianne, 45 
Tél. 45.49.08 
1180 Bruxelles 
rue Général Lotz, 31 
Tél. 44.58.23 
S.E. M. Krishen Behari LALL 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA.' 
Mme LALL 
M. K. K. BHARGA V A 
Conseiller 
Chef adjoint de la Missi.on 
(CEE, CECA) 
Mme BHARGA V A 




M. M.H. ANSARI 
Premier secrétaire 
(presse et relations culturelles) 
(CEE, CECA) 
Mme ANSARl 





M. R.M. ABHYANKAR 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA) 
Mme ABHY ANKAR 














Chancellerie : 1150 Bruxelles - av. de Tervuren, 294 
Tél. 71.20.14 
1150 Bruxelles 
av. de Tervuren, 294 
Tél. 70.92.65 
1970 VVezembeek 
av. d'Oppem, 76 
Tél. 31.23.50 
1150 Bruxelles 
av. Henri Pauwels, 15 
Tél. 62.03.57 
1040 Bruxelles 




av. Don Bosco, 30 
Tél. 71.86.10 
S.E. M. Johan Boudewijn Paul 
MA RAMIS 
Am bass ad eur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme MARAMIS 
M. Talibul Arifin MOCHTAR 
Ministre 
(CEE) 
Mme MOCHT AR 
M. R. Suwardi SUJUD M.A. 
Ministre-Conseiller 
(CEE) 
Mme Suwardi SU JUD 
M. Budi HARTANTYO 
Ministre-Conseiller 
(CEE) 
Mme HART ANTYO 
Mme Mahatmi Raya SUMARDI 
Premier secrétaire 









rue Gustave J. Leclerq, 11 
Tél. 73.74.98 
M. Soemadi D.M. BROTODININGRAT 26-7-1971 
Deuxième secrétaire 
(affaires consulaires et protocole) 
(CEE) 
Mme BROTODININGRAT 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
61 
1040 Bruxelles 
av. Hanssen Soulie, 115 
Tél. 36.22.84 
1150 Bruxelles 
av. de Tervuren, 458 
Tél. 62.18.79 
1150 Bruxelles 
av. des Mimosas, 102 
Tél. 33.61.33 
INDON~SIE (suite) 

















Chancellerie : 1040 Bruxelles • bd Auguste Reyers, tsS 
Tél. 34.63.10 • 34.63.90 
1040 Bruxelles 
av. de la Joyeuse 
Entrée, 40 
Tél. 34.72.36 
S.E. M. Ghaib Mouloud MUKHLIS 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUKHLIS 




(Gouvernement Impérial de l'Iran) 
Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. F.D. Roosevelt, 3 
Tél. 47.74.05 • 47.74.06 • 47.24.09 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 15 
Tél. 49.22.43 
1050 Bruxelles 





Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Dr M. A. MOLA VI 
Ministre chargé 
des affaires économiques 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOLAVI 




Chancellerie : 1150 Bruxelles - av. des Lauriers, 19 
Tél. 15.10.35 
1150 Bruxelles 
av. des Lauriers, 19 
Tél. 31.11.87 
1160 Bruxelles 
av. Isidore Gérard, 4 
Tél. 71.45.94 
S.E. M. Tomas A. TOMASSON 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme TOMASSON 
M. Olafur EGILSSON 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE) 
Mme EGILSSON 





Chancellerie : t180 Bruxelles • av. de l'Observatoire, 40 
Tél. 74.90.80 • 74.90.89 
1050 Bruxelles S.E. M. Moshé ALON 4-3-1969 
av. du Pérou, 81 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 72.81.62 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
1180 Bruxelles M. Yaakov COHEN 1-6-1972 
av. de l'Observatoire, 40 Conseiller 
Tél. 74.90.80/89 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme COHEN 
1180 Bruxelles M. Zalman RAPOPORT 9-6-1965 
av. de l'Observatoire, 40 Conseiller 
Tél. 74.90.80/89 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme RAPOPORT 
Paris 17e M. Tachum GRIZIM 22-3-1972 
Ambassade d'Israël Conseiller 
bd Malesherbes, 120 (affaires scientifiques) 
(CEE) 
Mme GRIZIM 
1180 Bruxelles M. Shemuel AMIT 7-9-1971 
av. de l'Observatoire, 40 Attaché 




1180 Bruxelles M. Yaacov PRIDAN 2-11-1970 
av. de l'Observatoire, 40 Premier secrétaire 
Tél. 74.90.80/89 (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme PRIDAN 
1180 Bruxelles M. Egon LANDOR 10-10-1969 
av. de l'Observatoire, 40 Attaché 
Tél. 74.90.80/89 (CEE) 
Mme LANDOR 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
66 
JAMAiQUE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue de la Loi, 83-85 
Tél. 13.06.46 • f3.06.47 
1900 Overijse S.E. M. E. Frank FRANCIS 
Vanderweyden Dreef, 66 Ambassadeur extraordinaire 
Hl. 50.65. 75 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE) 
Mme FRANCIS 
1410 Waterloo M. D.B. RAINFORD 
av. d'Austerlitz, 4 Ministre-Conseiller 
(CEE) 
Mme RAINFORD 
1200 Bruxelles Mlle Pauline CHAVANNES 
rue Tomberg, 117 Troisième secrétaire 
Tél. 62.08.67 (CEE) 
1200 Bruxelles Mme B.J oy WEBSTER 








Chancellerie : 1040 Bruxelles • av. des Arts, 31 
Tél. 13.63.65 
1050 Bruxelles S.E. M. Isao ABE 
hd Général Jacques, 1 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 47.09.62 et plénipotentiaire 
47.10.96 Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABE 
1040 Bruxelles M. Ken ji Y ASUDA 
bd Louis S::hmidt, 75 Ministre 
Tél. 33.68.43 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YASUDA 
1170 Bruxelles M. Yutaka SAKURAI 
bd du Souverain, 34 Conseiller 
Tél. 72.72.54 (CEE) 
Mme SAKURAI 
1170 Bruxelles M. Muneoki DA TE 
av. des Noisetiers, 59 Conseiller 
Tél. 72.85.50 (CEE) 
Mme DATE 
1150 Bruxelles M. Tsuneo FUJITA 
av. de Broqueville, 270 Premier secrétaire 
Tél. 71.74.43 (CEE) 
Mme FUJITA 








1150 Bruxelles M. Akiteru OKADA 7-12-1970 
av. des Tourterelles, 40 Premier secrétaire 
Tél. 73.96.00 (CEE) 
Mme OKADA 
1040 Bruxelles M. Masaki YAGI 7-6-1971 
av. de l'Armée, 63 Premier secrétaire 
Tél. 33.26.93 (CEEA) 
Mme YAGI 
1180 Bruxelles M. Shunta HA Y ASHI 9-5-1971 
av. Brugmann, 415 Premier secrétaire 
Tél. 44.30.82 (CECA, CEEA) 
Mme HAYASHI 
1160 Bruxelles M. Mikio SHIBATA 30-4-1971 
drève Louisa Chaudoir, 7 Deuxième secrétaire 
Tél. 72.43.08 (CEE) 
Mme SHIBATA 
1150 Bruxelles M. Teruo KIJIMA 17-3-1971 
av. de Tervuren, 306 Deuxième secrétaire 
Tél. 62.05.53 (CEE) 
Mme KIJIMA 
1180 Bruxelles M. Toshimi KONNO 13-6-1971 
Dieweg, 25 Deuxième secrétaire 
Tél. 74.84.09 (CEE) 
Mme KONNO 
1050 Bruxelles M. Namio TAKAGI 12-7-1971 
av. G. Bergmann, 117 Troisième secrétaire 
Tél. 49.88.97 (CEE) 
1060 Bruxelles M. Azusa HA Y ASHI 15-7-1972 
av. Molière, 120 Troisième secrétaire 




(Royaume Hachémite de Jordanie) 
Chancellerie : 53 Bonn-Bad Godesberg · Wurzerstrasse, t06 
Tél. (02221) 57046 • 57047 
53 Bonn-Bad Godesberg S.E. M. Nijmeddin DAJANI 
am Lenkert, 48 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. (02221) 36.65.94 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAJANI 
53 Bonn - Endenich M. Faleh EL TAWEEL 
Schmittstrasse, 1 Premier secrétaire 
Tél. (02221) 62.28.35 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL TA WEEL 
53 Bonn-Bad Godesberg M. Husein HAMMAM! 
Rüdigerstrasse, 75a Premier secrétaire 
Tél. (02221) 31.56.65 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAMMAM! 
53 Bonn-Bad Godesberg M. Mazin NASHASHIBI 
Oberaustrasse, 40 Deuxième secrétaire 
Tél. (02221) 31.55.97 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme NASHASHIBI 







Chancellerie : 1050 Bruxelles · av. du Brésil, 12 
Tél. 73.63.34 • 73.63.76 






1180 Bruxelles M. J.N. ONYANGO 
av. Jacques Pastur, 134 Conseiller 
Tél. 74.22.70 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ONYANGO 
1180 Bruxelles M. P.P. NCHAI 
av. des Aubépines, 164 Premier secrétaire 
Tél. 58.48.52 (CEE) 
Mme NCHAI 
1050 Bruxelles M. W.K. TIBAMANYA 
av. A. Huysmans, 227 Attaché 
Tél. 47.17.11 (questions douanières) 
(CEE) 
Mme TIBAMANY A 
1160 Bruxelles M. A.N. WALUSE 
av. W. Churchill, 119 Attaché financier 
Tél. 45.28.64 (CEE) 
Mme WALUSE 
1050 Bruxelles M. D.S. DANDI 
rue Paul Lauters, 33 Attaché commercial 








Chancellerie : 5300 Bonn • Bad Godesberg t • EnnerstraBe, 8 
Tél. nl9/66.075/6 
D-5204 Lohmar 1 
Bachstrasse, 12 
1050 Bruxelles 
av. du Derby, 29 
Tél. 49.46.89 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 81 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LABAKI 
M. Michel ABOUKHATER 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Salim DAHDAH 
Conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAHDAH 






(République arabe libyenne) 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. F.D. Roosevelt, 126 
Tél. 49.21.12 - 49.21.13 - 49.37.37 
1050 Bruxelles 
av. de l'Uruguay, 23 
Tél. 73.43.43 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 134 
Tél. 49.62.21 
1060 Bruxelles 
ch. de Vleurgat, 157 
1050 Bruxelles 
av. du Congo, 14 
1050 Bruxelles 




~hef de Mission (*) 
\CEE) 
M. Omar ELORFI 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ELORFI 
M. Mustafa B. LEGWEL 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
M. Gomaa Said EL GHARARI 
Attaché administratif 
(CEE) 












Chancellerie: 1150 Bruxelles . av. de Tervuren, 276 
Tél. 70.17.26 • 70.17.74 
1150 Bruxelles 
av. de Tervuren, 276 
Tél. 70.17.74 
1160 Bruxelles 
av. Paepedelle, 49 
Tél. 73.95.55 
1150 Bruxelles 
rue Lancsweert, 28 
Tél. 71.46.56 
1200 Bruxelles 
av. Gribaumont, 157 
Tél. 71.65.42 
1040 Bruxelles 
rue des Confédérés, 86 
Tél. 35.85.10 
1150 Bruxelles 
av. Slegers, 361 
Tél. 71.92.13 














M. René Fidèle RAJAONAH 
Attaché commercial 
(CEE) 














(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. 
74 
MALAWI 
Chancellerie: 53 Bonn • Bonn-Center Hl 1103 • Bundeskanzlerplatz 
Tél. 22.60.89 
S.E. M. Timon S. MANGW AZU 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (désigné) 




Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. Louise, 379 
Tél. 49.96.01 • 49.96.01 
53 Bonn-Bad Godesberg 1 S.E. Tan Sri Philip KUOK 
Rolandstrasse, 61 HOCK KHEE 
Tél. Bad Godesberg 64.711 Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Puan Sri KUOK 
1410 Waterloo M. Abdul FAT AH bin ZAKARIA 
av. André le Nôtre, 26 Conseiller (commercial) 
Tél. 54.79.61 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FAT AH bin ZAKARIA 
1180 Bruxelles M. K. Mohanan MENON 
av. d'Orbaix, 43 Attaché (commercial) 
Tél. 74.36.34 (CEE, CECA, CEEA) 
1060 Bruxelles M. Hon Mun CHOW 
av. Molière, 510 Attaché (administratif) 
Tél. 45.95.34 (CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHOW 







Chancellerie : 1060 Bruxelles • rue Camille Lemonnier, 111 
Tél. 45.74.31 • 45.75.89 
1180 Bruxelles S.E. M. Alioune SISSOKO 
av. de l'Échevinage, 21 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74.68.10 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA CEEA) 
Mme SISSOKO 
1180 Bruxelles M. Yaya DIARRA 
rue R. Jones, 37 Conseiller 
Tél. 43.11.36 (CEE CECA CEEA) 
Mme DIARRA 
1060 Bruxelles M. Mamadou MAIGA 
rue C. Lemonnier, 112 Secrétaire 
(CEE CECA CEEA) 
Mme MAIGA 






Chancellerie : 1060 Bruxelles - ch. de Charleroi, 92 
Tél. 37.13.10 - 37.13.16 - 37.13.17 - 37.13.18 - 37.13.19 
1060 Bruxelles S.E. M. Joseph Attard KINGSWELL 
rue Jules Lejeune, 44 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 45.27.89 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE CECA CEEA) 
Mme KINGSWELL 
1050 Bruxelles M. Anthony J.B. SOLER 
av. Louise, 471 Conseiller 
Tél. 47.17.18 (CEE CECA CEEA) 
1050 Bruxelles M. Alfred SANT 
rue de l'Abbaye, 3 Deuxième secrétaire 
Résidence New Y or ker II (CEE CECA CEEA) 
Tél. 47.43.63 
1160 Bruxelles M. Victor CAMILLERI 
av. Daniel Boon, 105 Deuxième secrétaire 
Tél. 72.55.90 (CEE CECA CEEA) 
Mme CAMILLERI 
1050 Bruxelles M. Adrian CAMILLERI 
rue du Trône, 12 Attaché 







(*) Egalement accrédité en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, aux Etats-Unis d'Amérique, au Danemark, 
en Suède, en Norvège, au Canada et aux Nations unies. 
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MAROC 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. F.D. Roosevelt, 98 
Tél. 47.34.52 • 47.34.62 
1180 Bruxelles 
av. du Mercure, 5 
Tél. 74.76.37 
1060 Bruxelles 
av. Henri Jaspar, !lfl 
Hl. 37NL70 
1060 Bruxelles 
rue Jules Lejeune, 4 
Tél. !•5.97.6;> 
1050 Bruxelles 
bd Général Jacques, 26B 
1050 Bruxelles 




Chef de la Représentation 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA CEEA) 
Mme 
:\1. Abdelaziz J AMAl 
Ministre plénipotentiaire 
Chargé d'affaires a.i. 
Chef adjoint de la Représentation 
(CEE) 
Chef adjoint de la Mission 
(CECA CEEA) 
Mme JAMAI 
M. Ahmed Fouad BENBOUCHT A 
Conseiller 
(CEE CECA CEEA) 
Mme BENBOUCHT A 
M. Mohamed ZOUAOUI 
Secrétaire 
(CEE CECA CEEA) 
Mme ZOUAOUI 
M. Yamina BENNANI 
Attaché culturel 
(CEE CECA CEEA) 







1040 Bruxelles M. Mohamed BZIOUI 17-12-1970 
rue Stévin, 8 Attaché social 
(CEE CECA CEEA) 
Mme BZIOUI 
1050 Bruxelles M. Abdellah ECHATIBI 17-12-1970 
av. Pierre Curie, 22 Troisième secrétaire 
Tél. 48.30.33 
Mme ECHA TIBI 
Bruxelles M. Ahmed BOUGRINI 1-9-1972 
Secrétaire 
Mme BOUGRINI 
1050 Bruxelles M. Mohamed ALAOUI 15-9-1971 
rue Lesbroussart, 97 Chancelier 
Mme ALAOUI (Absente) 
80 
ÎLE MAURICE 
Chancellerie : 1640 Rhode-St-Genèse • ch. de Waterloo, 38 
Tél. 58.23.87 
London S.W. 1 
26 Lowndes Street 
Tél. 235.6299 
1040 Bruxelles 
rue du Monastère, 44 
Tél. 49.22.29 
London S.W. 1 
1306 St James Court 
Buckingham Gate 
Tél. 834.3381 
London N.W. 11 
West Heath Drive, 38 
Tél. 458.3552 
1050 Bruxelles 
place Albert Leemans, 14 
Tél. 49.57.53 
1640 Rhode-St-Genèse 
ch. de Waterloo, 3R 
Tél. 58.29.33 
1180 Bruxelles 
av. W. Churchill, 220 
Tél. 48.43.56 




Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Lady TEELOCK 
M. Raymond CHASLE 
Ministre-Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 




M. Gian F ACKN A TH 
Premier Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FACKNATH 
M. Joseph TSANG MANG KIN 
Premier Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 






M. Ishwaranand Darsun RAMTOHUL 2-2-1973 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAMTOHUL (absente) 
M. Balmookoond T APOSEEA 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme T APOSEEA 
11-10-1972 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, auprès du Saint-Siège et en 




(République islamique de Mauritanie) 
Chancellt~rie : t040 Bruxelles • av. de l'Yser, 4 
Tél. 36.00.25 
av. du Prince d'Orange, 160 
Tél. 74.18.86 





av. de l'Yser, 4 
Tél. 36.00.25 
(CEE) 
M. Mohamed M. OULD ZIE 
Conseiller 





Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. Louise, 379 
Tél. 48.26.71 • 48.26.84 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. des Érables, 50 
Tél. 58.31.50 
1050 Bruxelles 
av. Louise, 270 
Tél. 49.26.63 
1050 Bruxelles 
rue Van Eyck, 48 
Tél. 47.20.30 




Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARTINEZ LE CLAINCHE 
M. Salvador CAMPOS !CARDO 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Luis FRANCO TODOBERTO 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. José Ram6n GARCIA ORTIZ 
MON ASTERIO 
Attaché économique 
(CEE, CECA, CEEA) 







av. Molière, 18 
Tél. 43.33.50 
NICARAGUA 





Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Harry BODAN SHIELDS 
Ministre-Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 




Chancellerie : 1060 Bruxelles • rue Jules LeJeune, 23 
Tél. 43.81.91 • 43.82.09 
1180 Bruxelles S.E. M. Jean POISSON 
av. Houzeau, 84 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 75.02.43 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme POISSON 
1180 Bruxelles M. Kélétigui Abdouramane MARIKO 
ch. de Drogenbos, 210 Conseiller 
Tél. 76.89. 77 (CEE, CECA, CEEA) (**) 
Mme MARIKO 
1600 Leeuw-St-Pierre M. Ousseini SOUMANA 
rue Van Cotthem, 16 Premier secrétaire 
Tél. 77.25.33 (CEE, CECA, CEEA) 
MmeSOUMANA 
1600 Leeuw-St-Pierre M. Boubakar CHI MDA YE 
rue Van Cotthem, 16a Chancelier 
Tél. 77.25.32 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHIMDA YE 
1050 Bruxelles M. Gilbert VISCONTI 
rue Buchholtz, 1 Conseiller technique 






(*) Egalement accrédité en Autriche, en Belgique, au Danemark, au Luxembourg, en 
Norvège, aux Pays-Bas, en Suède, en Islande. 
(**) Egalement accrédité auprès de la FAO. 
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NIGERIA 
(République fédérale du Nigeria) 
Chancellerie : t040 ,Bruxelles • av. de Tervuren, 3bls 
Tél. 35.40.7t • 35.40.72 
1190 Bruxelles 
av. Pénélope, 67 
Tél. 44.86.67 
1160 Bruxelles 
av. Gustave Demey, 101 
Tél. 73.64. 73 
1160 Bruxelles 
av. G. Émile Lebon, 53 
Tél. 60.04.10 
1160 Bruxelles 





Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
M. Ola M.A. ABIOLA 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ABIOLA 





















1060 Bruxelles M. J.A. UDUIGWOME 29-1-1971 
rue Jules Lejeune, 1 Deuxième secrétaire 
Tél. 44.23.12 (CEE) 
Mme UDUIGWOME 
1160 Bruxelles M. J .A. OLALEYE 11-10-1970 
bd du Souverain, 310 Attaché 
Tél. 73.79.02 (affaires financières) 
(CEE) 
Mme OLALEYE 
1040 Bruxelles M. M.M. DAURA 5-1-1973 
square Ch. M. Wiser, 16 Attaché 
Tél. 33.14.05 (affaires administratives) 
(CEE) 
Mme DAURA 
1160 Bruxelles M. J.B. BALOGUN 25-1-1971 
bd du Souverain, 49 Secrétaire-archiviste 




Chancellerie: 1040 Bruxelles • rue Archimède, 17 
Tél. 36.20.45 (5 lignes) 
1050 Bruxelles 
av. F.D. Roosevelt, 78 
Tél. 48.56.39 
1180 Bruxelles 
av. W. Churchill, 178 
Tél. 44.01.43 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. des Alouettes, 3 
Tél. 58.52.15 
1150 Bruxelles 
av. des Obstacles, 1 
Tél. 70.79.43 
S.E. M. Jahn HALVORSEN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HALVORSEN 
M. William G. SOLBERG 
Ministre plénipotentiaire 
Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Eivinn BERG 
Conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BERG 
M. H.W. FREIHOW 
Conseiller 
(affaires de presse) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FREIHOW 







1180 Bruxelles M. Sigurd ENDRESEN 14-9-1971 
av. des Chênes, 48 Premier secrétaire 
Tél. 74.96.73 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ENDRESEN 
1950 Kraainem M. Nils-Johan J0RGENSEN 9-6-1972 
av. Baron d'Huart, 254 Premier secrétaire 
Tél. 31.53.42 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme J0RGENSEN 
1150 Bruxelles M. Otto HANSSEN 21-1-1963 
square de Guise, 6 Conseiller 
Tél. 71.67.35 (affaires de pêche) 
(CEE) 
Mme HANSSEN 
1150 Bruxelles M. Trygve SPILDREJORDE 26-7-1971 
av. Montgolfier, 97 Conseiller 
Tél. 62.12.32 (affaires monétaires et financières) 
Mme SPILDREJORDE 
M. Sverre KV AKKEST AD 
Attaché 




Chancellerie : t040 Bruxelles • rue de la Loi, St 
Tél. t3.3t.43 • t3.3t.45 
1180 Bruxelles S.E.M. lan Lachlan Gordon 
Dieweg, 38 STEWART 
TéL 75.00.11 Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme STEWART 
1950 Kraainem M. Timothy J. HANNAH 
av. du Val au Bois, 31 Premier secrétaire 
Tél. 31.50.16 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HANNAH 
1180 Bruxelles M. Peter J.C. RANKIN 
av. du Fort Jaco, 92 Premier secrétaire 
Tél. 74.77.15 
Mme RANKIN 
1160 Bruxelles M. Roger L. KERR 
av. Ste-Anne, 24 Deuxième secrétaire 
Val-Duchesse (CEE, CECA, CEEA) 
Tél. 72.45.88 
Mme KERR 
1060 Bruxelles Mlle Elaine P. CASSERLEY 
av. G.É. Lebon, 51 Troisième secrétaire 
Résidence Europa II (CEE, CECA, CEEA) 
Tél. 73.91.57 








Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. du Brésil, 12 
Tél. 73.63.34 • 73.63.76 






1180 Bruxelles M. J.N. ONYANGO 
av. Jacques Pastur, 134 Conseiller 
Tél. 74.22.70 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ONYANGO 
1180 Bruxelles M. P.P. NCHAI 
av. des Aubépines, 164 Premier secrétaire 
Tél. 58.48.52 (CEE) 
Mme NCHAI 
1050 Bruxelles M. W.K. TIBAMANY A 
av. A. Huysmans, 227 Attaché 
Tél. 47.17.11 (questions douanières) 
(CEE) 
Mme TIBAMANY A 
1160 Bruxelles M. A.N. WALUSE 
av. W. Churchill, 119 Attaché financier 
Tél. 45.28.64 (CEE) 
Mme WALUSE 
1050 Bruxelles M. D.S. DANDI 
rue Paul Lauters, 33 Attaché commercial 








Chancellerie : t040 Bruxelles · av. des Gaulois, lS 
Tél. 33.97.83 • 33.97.84 
1050 Bruxelles S.E. M. Mohammad MASOOD 
av. F.D. Roosevelt, 72 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 47.95.13 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Begum MASOOD 
Mlle Shahida MASOOD 
Mlle Rashida MASOOD 
1040 Bruxelles M. Tarik S. JAFFREY 
av. des Nerviens, 65 Conseiller (affaires économiques) 
Tél. 35.75.57 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAFFREY 
1150 Bruxelles M. Syed Javed AMIR 
bd Louis Schmidt, 93 Troisième secrétaire 
Tél. 35.33.07 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme AMIR 






Chancellerie : t040 Bruxelles • rue Belllard, t9 
Tél. tt.25.27 
53 Bonn-Bad Godesberg 
Lutzowstrasse, 1 
S.E. M. Maximiliano E. JIMENEZ ICAZA 
1150 Bruxelles 
av. des Églantines, 85 
Ambassadeur extraordinaire 24-3-19n 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JIMENEZ ICAZA 
Mme Elena BARLETTA de 
NOTTEBOHM 
Troisième secrétaire 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
27-6-1970 
(*) Egalement accrédité en Belgique et en République fédérale d'Allemagne. 
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PARAGUAY 
Chancellerie : 1t80 Bruxelles - ch. de Waterloo, 756 
Tél. 49.93.45 
1060 Bruxelles 
rue Jules Lejeune, 26 
Tél. 43.45.13 
1060 Bruxelles 
rue Edmond Picard, 20 
S.E. M. Tomas R. SALOMON! 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme SALOMON! 
Mlle Diana SALOMON! 









Chancellerie : 1040 Bruxelles • av. de Tervuren, 148 
Tél. 71.73.98 
1050 Bruxelles 
av. Pierre Curie, 42 
Tél. 49.31.47 
1150 Bruxelles 






S.E. M. Julio C. DOIG S. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOIG 
M. José M. GUZMAN-HERRERA 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GUZMAN 
M. Augusto FRANCIA 
Attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FRANCIA 






Chancellerie : tOSO- Bruxelles . av. F.D. Roosevelt, 200 
Tél. 72.33.73 • 72.43.92 
Bureau de l'attaché commercial : Tél. 72.30.47 
1900 Overijse S.E. M. Carlos A. FAUSTINO 
45, Nieuland Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 57.23.85 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
Mme FAUSTINO 
1160 Bruxelles M. Virgilio C. NANAGAS 
bd du Souverain, 4 7 Ministre-Conseiller 
Tél. 72.07.63 (CEE) 
Mme NANAGAS 
1170 Bruxelles M. Antero LIWANAG 
bd du Souverain, 140 Premier secrétaire 
Tél. 73. 75.77 (CEE) 
Mme LIWANAG 
1150 Bruxelles M. Tomas T. SYQUIA 
drève de Nivelles, 145 Troisième secrétaire 
Tél. 73.51.89 (CEE) 
Mme SYQUIA 
1050 Bruxelles Mlle Aurora O. BAUTISTA 
av. A. Huysmans, 195 Attaché commercial 
Tél. 47.10.82 (CEE) 
1180 Bruxelles Mlle Florencia des PRADO 
av. Montjoie, 81 Attaché culturel et de presse 
Tél. 44.23.67 (CEE) 
1050 Bruxelles Mlle Marcellana DESALES 
rue Gachard, 8 Attaché 
Tél. 49.46.04 (CEE) 










Chancellerie : tOOO Bruxelles - bd de l'Impératrice, 66 
Tél. 13.25.78 - 13.25.80 
Télex : 25170 
1050 Bruxelles S.E. M. Fernando de MAGALHÀES 
av. Géo Bernier, 6 CRUZ 
Tél. 48.36.32 Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MAGALHÀES CRUZ 
1170 Bruxelles M. Fernando José REINO 
av. Alfred Solvay, 19 Conseiller 
Tél. 73.18.55 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme REINO 
1050 Bruxelles M. Aires Augusto CORREIA 
square du Solbosch, 28 Conseiller économique 
Tél. 49.56.24 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORREIA 
1050 Bruxelles M. Pedro ORDAZ 
av. A. Huysmans, 155 Conseiller commercial 
Tél. 49.13.62 (CEE, CECA, CEEA) 
1030 Bruxelles Mlle Maria da Conceiçào HENRIQUES 
rue Nestor de Tière, 64 Chef de la Chancellerie 









Chancellerie : t040 Bruxelles • bd Saint-Michel, tOt 
Tél. 34.t7.63 • 35.3t.t8 
1410 Waterloo S.E. M. Léonidas 
av. de la Malmaison, 26 MUNYANSHONGORE 





1150 Bruxelles M. Étienne NYILINKW A Y A 
rue Medaets, 29 Conseiller 
Tél. 71.83.17 (CEE) 
Mme NYILINKWA YA 
1900 Overijse M. Albert RUBERANZIZA 
Kersenboomlaan, 59 Deuxième secrétaire 
Tél. 57.15.64 (CEE) 
Mme RUBERANZIZA 
1040 Bruxelles M. Raphaël BANY ANGILIKI 
rue de Linthout, 167 Troisième secrétaire 
Tél. 35.74.18 (CEE) 
Mme BANYANGILIKI 
1040 Bruxelles M. Joseph NYILINGONDO 
rue de Linthout, 167 Attaché 






(*)Egalement accrédité en Belgique, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas 
et auprès du Saint-Siège. 
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SAINT-SI~GE 
Chancellerie: 1040 Bruxelles · av. de Tervuren, 7l 
Tél. 34.20.31 
1040 Bruxelles 
av. de Tervuren, 72 
Tél. 34.20.31 
1040 Bruxelles 
av. de Tervuren, 72 
Tél. 34.20.31 
1040 Bruxelles 
av. de Tervuren, 72 
Tél. 34.20.31 
S.E.R. Monseigneur H. Eugène 26-11-1970 
CARDINALE 
Archevêque titulaire de Nepte 
Nonce apostolique 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Stéphane FOGAS 12-10-1972 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Giovanni Battista MORANDINI 14-9-1971 
Premier st:>crétaire de Nonciature 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et auprès du Conseil de l'Europe. 
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S~N~GAL 
Chancellerie : 1050 Bruxelles · av. F.D. Roosevelt, 196 
T61. 72.90.51 • 73.00.97 • 73.43.97 
1180 Bruxelles 
ch. de Waterloo, 1039 
Tél. 74.88.37 
1060 Bruxelles 
av. Molière, 118 
Tél. 43.64.90 
1180 Bruxelles 
ch. de Saint-Job, 660 
Tél. 74.89.69 
1150 Bruxelles 
av. de Broqueville, 4 
1050 Bruxelles 
rue du Beau-Site, 32 














M. Mamadou Médoune SENE 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme SENE (absente) 




Mme N'DA W (absente) 









(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès de la CNUCED 
et du GATT. 
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SIERRA LEONE 
Chancellerie: 532 Bad Godesberg • UblerstraBe, 88 
Tél. 35.t7.64 • 35.17.85 
53 Bonn S.E. M. E.F. LUKE 
Johanniterstrasse, 30 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 23.96.32 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LUKE 
53 Bonn-Bad Godesberg M. C.E. WYSE 
Deutschherren Strasse, 45 Conseiller 
Tél. 36.37.18 (CEE, CECA, CEEA) 
53 Bonn-Bad Godesberg M. Francis E. KAREMO 
Ellesdorfer Strasse, 9 Deuxième secrétaire 
Tél. 31.57.99 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAREMO 
53 Bonn-Bad Godesberg M. Arthur G. BENJAMIN 
Gemotstrasse, 10 Attaché financier 
Tél. 31.47.90 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENJAMIN (absente) 
53 Bonn-Bad Godesberg M. J. GREY-COKER 
Kolner Strasse, 72 Attaché de presse 
Tél. 37.56.72 (CEE, CECA, CEEA) 






(*) Egalement accrédité en Belgique, en République fédérale d'Allemagne, en France, en 
Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SINGAPOUR 
Chancellerie : 1t50 Bruxelles · av. de Tervuren, 212 
Tél. 62.00.36 · 62.01.92 
1150 Bruxelles S.E. M. Rih Hwa HO 
av. Jules César, 2 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 62.26.53 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HO 
2850 Keerbergen M. George CHEN 
route de Kraaiven, 6 Conseiller 
Tél. 01/55.32.17 (CEE, CECA, CEEA) 
1980 Tervuren M. LAN Yuen Cheong 
Jezuseiklaan, 102 Premier secrétaire 
Tél. 57.93.82 (CEE, CECA, CEEAl 
Mme LAN 
1150 Bruxelles Mlle Olivia JOSEPH 
rue au Bois, 236 Troisième secrétaire 
Tél. 71.88.52 (CEE, CECA, CEEA) 
1040 Bruxelles M. Michael TING Weng Seng 
bd Louis Schmidt, 55 Attaché administratif 
Tél. 34.79.83 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme TING 








(République démocratique de Somalie) 
Chancellerie : 1060 Bruxelles . av. Brugmann, 29 
Tél. 38.41.65 • 38.41.66 
1640 Rhode-St-Genèse 
ch. de Waterloo, 280 
Tél. 54.13.28 
1050 Bruxelles 
av. Louise, 174 













av. de la Libération, 82 




(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SOUDAN 
Chancellerie: Paris 16• • 54, av. VIctor Hugo 
T61. 553.62.09 • 704.15.08 
104 
SU~DE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. Louise, 148 
Tél. 49.21.58 
Télex : 21.148 
1170 Bruxelles S.E. M. Erik von SYDOW 
dr. des Rhododendrons, 10 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 73.76.87 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme von SYDOW 
1050 Bruxelles M. Bo KJELLÉN 
av. Jeanne, 34 Conseiller 
Tél. 49.40. 73 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KJELLÉN 
1640 Rhode-St-Genèse M. Jan af SILLÉN 
av. Marie-Jeanne, Sa Conseiller 
Tél. 54.88.93 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme af SILLÉN 
1180 Bruxelles M. Gunnar HUL TNER 
av. du Prince d'Orange, 198 Premier secrétaire 
Tél. 74.20.35 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HULTNER 
1640 Rhode-St-Genèse M. Jan A. NIPSTAD 
av. des Faisans, 1 Conseiller financier 
Tél. 58.28.40 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme NIPSTAD 
1180 Bruxelles M. Stellan ARTIN 
av. de Foestraets, 12b Attaché social 










av. Wellington, 137 
Tél. 74.40.57 
SU~DE (suite) 
M. Stefan de MARÉ 
Attaché agricole 
(CEE) 




Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue de la Loi, 102 
Tél. 11.80.11 • 11.80.12. 11.80.13 
1180 Bruxelles S.E. M. Paul Henri WURTH 
av. Wellington, 23 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74.48.37 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WURTH 
1180 Bruxelles M. Pierre CUENOUD 
av. de Messidor, 184 Ministre 
Tél. 44.47.24 Chef-adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CUENOUD 
1150 Bruxelles M. Theodor GLASER 
av. de l'Orée, 9 Conseiller agricole 
Tél. 48.26.69 (CEE) 
Mme GLASER 
1180 Bruxelles M. Max JAEGER 
av. de l'Observatoire, 44 Conseiller d'Ambassade 
Tél. 74.96.89 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAEGER 
1150 Bruxelles M. Franz BLANKART 
av. de Broqueville, 241 Premier secrétaire 
Tél. 62.01.33 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BLANKART 
1180 Bruxelles M. David de PURY 
a v. de Messidor, 336 Troisième secrétaire 
Tél. 45.97.66 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme de PURY 
1040 Bruxelles M. Pierre BRINGOLF 
rue des Bollandistes, 22b Chancelier 














Chef de la Mission 




(République arabe syrienne) 
Chancellerie : 1050 Bruxelles · av. F.D. Roosevelt, 5 
Tél. 48.01.35 · 48.01.39 
1060 Bruxelles S.E. M. le Dr Adib DAOUDY 
av. Brugmann, 42 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 43.41.85 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAOUDY 
1050 Bruxelles M. Moussa EL-ZOUOUBI 
av. A. Huysmans, 28 Ministre-Conseiller 
Tél. 49.56.33 (CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles M. Moaz EL MOUA Y AD EL AZEM 
av. des Scarabées, 1 Conseiller économique 
Tél. 48.88.23 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL AZEM 
1050 Bruxelles M. Badréddine LOUTFI 
av. Gén. méd. Derache, 1 Premier secrétaire 
Tél. 49.73.39 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme LOUTFI 
1050 Bruxelles M. Rafic KHEIR 
av. Gén. méd. Derache, 28 Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KHEIR 








Chancellerie : 1050 Burxelles - av. du Brésil, 12 
Tél. 73.63.34 - 73.63.76 






1180 Bruxelles M. J.N. ONYANGO 
av. Jacques Pastur, 134 Conseiller 
Tél. 74.22.70 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ONYANGO 
1180 Bruxelles M. P.P. NCHAI 
av. des Aubépines, 164 Premier secrétaire 
Tél. 58.48.52 (CEE) 
Mme NCHAI 
1050 Bruxelles M. W.K. TIBAMANYA 
av. A. Huysmans, 227 Attaché 
Tél. 47.17.11 (questions douanières) 
(CEE) 
Mme TIBAMANY A 
1160 Bruxelles M. A.N. WALUSE 
av. W. Churchill, 119 Attaché financier 
Tél. 45.28.64 (CEE) 
Mme WALUSE 
1050 Bruxelles M. D.S. DANDI 
rue Paul Lauters, 33 Attaché commercial 








Chancellerie: 1030 Bruxelles • bd Lambermont, 52 
Tél. 15.19.75 (5 lignes) 
1020 Bruxelles S.E. M. Aladji OUEDDO 
av. de Meise, 75 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 67.66.39 et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme OUEDDO 
1020 Bruxelles M. J.-J. Abougard GUEMOUROU 
av. de l'Araucaria, 44 Premier conseiller 
Tél. 67.76.69 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUEMOUROU 
1020 Bruxelles M. Paul DJIME 
av. de l'Araucaria, 114 Premier secrétaire 
Tél. 67.09.03 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DJIME 
1070 Bruxelles M. Ousman ABDOUL 
av. Frans Van Kalken, 16 Attaché commercial et financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABDOUL 







Chancellerie : 1040 Bruxel[es - av. de TervrJren, 12 
Tél. 35.58.24 - 35.54.88 
1040 Bruxelles 
av. de Tervuren, 12 
Tél. 35.58.24 
La Haye 








Tél. 55.72.13 - 55.94.58 
1150 Bruxelles 




Tél. 55.72.13- 55.94.58 
1410 Waterloo 
av. du Prince Baudouin, 3 
Tél. 54.85.74 
S.E. M. Sompong SUCHARITKUL 
Arr..bassade'.lr ex·:rac rônaire 
~t plénipotentiai:-e 
Chef de la Mission (*) 
(CEE) 
.Mme SUCHARITKUL 
M. Kamol KAOSAYANANDA 
Conséller 
(CEE) 








M. Chawat AR'!'HA YUKTI 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 














Chancellerie : 1150 Bruxelles - av. de Tervuren, 264 





av. des Ombrages, 1 
1200 Bruxelles 
rue Edgar Tijtgat, 26 
1150 Bruxelles 
av. Van Goolen, 8 





Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme DAGADOU 
M. Constantin OHIAMI 
Deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OHIAMI 
M. Ombri PANA 
Attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PANA 
M. Athanase AD JEODA 
Chancelier 









19 Glenilla Road 
London, N.W. 3 
Tél. 01.722.6117 
TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - rue Belllard, 20 
Tél. 12.74.44 • 12.77.26 
S.E. M. J. O'NEIL LEWIS 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. John Stanley DONALDSON 
Ministre-Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DONALDSON 
M. Terrence BADEN-SEMPER 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BADEN-SEMPER 
376 The W a ter Gardens M. Trevor SPENCER 
London W.2 2D2 Premier secrétaire 
Tél. 01.7236.1367 (CEE, CECA, CEEA) 
16 St Clair Grove Mme Lenore DORSET 
London, N.W. 11 Premier secrétaire 







Chancellerie : 1150 Bruxelles • av. de Tervuren, 278 
Tél. 71.73.94 • 71.73.95 • 62.14.48 
1150 Bruxelles S.E.M. Ismaël KHELIL 
av. de Tervuren, 278 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 71.71.57 et plénipotentiaire 
Chef de la représentation 
(CEE) 
Chef de la Mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KHELIL 
1200 Bruxelles M. Tahar SIOUD 
av. de Juillet, 63 Ministre-Conseiller 
Tél. 33.24.16 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SIOUD 
1150 Bruxelles M. Mohamed BEN ABDALLAH 
av. Capitaine Piret, 13 Premier secrétaire 
Tél. 71.49.82 (CEE, CECA, CEEA) 
1150 Bruxelles M. Abderrazak ATTIA 
av. des Mimosas, 49 Secrétaire 
Tél. 34.17.94 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ATTIA 







Chancellerie : 1050 Bruxelles, avenue Louise, 479 
Tél. 47.99.03 
1180 Bruxelles S.E. M. Tevfik SARAÇOGLU 
av. du Fort Jaco, 74 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74.23.51 et plénipotentiaire 
Délégué permanent (CEE) 




1190 Bruxelles Dr Mustafa A~ULA 
av. Reine Marie-Henriette, 1a Délégué permanent adjoint 
Tél. 47.23.78 (CEE) 
Chef adjoint de la Mission 
(CECA, CEEA) 
Mme A~ULA 
Ministère des Affaires l!trangères : 
1050 Bruxelles 
av. de la Forêt, 119 
Tél. 73.13.17 
M. Temel ISKIT 
Conseiller 
Mme ISKIT 
1050 Bruxelles Mme Filiz DINÇMEN 
av. Armand Huysmans, 217 Conseiller 
Tél. 48.74.88 
1160 Bruxelles 
rue Emile Steeno, 27 
Tél. 73.88.41 
M. DINÇMEN 










1160 Bruxelles M. Mümin ALANAT 29-12-1971 
rue des Pêcheries, 101 Premier secrétaire 
Tél. 73.83.29 
Mme ALANAT 
1050 Bruxelles M. Yurdanur GENYA 20-1-1970 
av. Armand Huysmans, 44 Attaché 
Tél. 49.11.20 
Mme GENYA 
- Service juridique : 
1050 Bruxelles M. Yavuz AKDAG 31-7-1970 
rue de l'Abbaye, 30 Conseiller 
Tél. 47.23.78 
Mme AKDAG 
Ministère des Finances: 
1050 Bruxelles M. Turan TÜRKOGLU 29-9-1971 
rue de Livourne, 94 Conseiller 
Tél. 37.08.52 
Mme TÜRKOGLU 
1050 Bruxelles M. Gültekin OZKAN 29-10-1969 
rue Van Eyck, 50 Conseiller 
Mme ÙZKAN 
Ministère du Commerce : 
1050 Bruxelles M. Ùzer ÇINAR 28-8-1969 





~.190 Bruxelles Dr Kazirr PAKSOY 28-8-1.969 
av. du Domaine, 49 Conseiller 
Tél. 43.25.30 
Mme PAKSOY 
Ministère des Douanes : 
1050 Bruxelles M. Hasan G. SAG 27-3-1970 
av. du Pesage, 9 Conseiller 
Tél. 47.32.86 
Mme SAG 
Ministère de l'Agriculture: 
1050 Bruxelles Dr. Hayati 6LEZ 29-9-1972 
rue de la Tulipe, 37 Conseiller 
Mme 6LEZ 
Ministère de l'Industrie : 
1050 Bruxelles M. Orhan 6ZOZAN 30-4-1970 





Chancellerie : 1050 Bruxelles • av. Louise, 437 
Tél. 49.46.26 
1180 Bruxelles 













Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GRÜNWALDT-RAMASSO 
Mme Leda N. da SILVA 
de LALE-DEMOZ 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. LALE-DEMOZ 
M. Agustin M. ESPINOSA-
LLOVERAS 
Troisième secrétaire 










square Vergote, 12 
Tél. 33.75.58 
1040 Bruxelles 
av. E. Plasky, 173 
Tél. 36.81.50 
1040 Bruxelles 
av. de Tervuren, 257 
Tél. 62.16.95 
1050 Bruxelles 
rue Gachard, 41 
Tél. 48.01.58 
S.E. M. John RAPHAEL F. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAPHAEL F. 
M. Ram6n E. CURIEL 
Conseiller 
(affaires économiques) 




Mme Beatriz de MAJO 15-10-1971 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Johnny MARQUEZ SALAZAR 27-1-1972 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARQUEZ SALAZAR 
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Y~ MEN 
S.E. M. Ahmed Kaid BARAKAT 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
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YOUGOSLAVIE 
(République Socialiste Fédérative) 
Chancellerie : tOSO Bruxelles • rue de la Vallée, 4t 
Tél. 49.83.65 • 49.83.49 
1050 Bruxelles S.E. M. Petar MILJEVIC 
av. F.D. Roosevelt, 184 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 73.88.48 et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MILJEVIC (absente) 
1050 Bruxelles M. Dusan MARINKOVIC 
av. A. Huysmans, 75 Ministre plénipotentiaire 
Tél. 49.51.13 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARINKOVIC 
M. Caslav DJERMANOVIC 
Conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DJERMANOVIC 
1050 Bruxelles M. Vite ISJANOVSKI 
av. du Congo, 14 Conseiller 
Tél. 47.21.69 (affaires sociales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ISJANOVSKA 
1180 Bruxelles M. Tihomir MAROSAN 
av. du Globe, 51 Conseiller 
Tél. 43.79.85 (affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAROSAN 
1180 Bruxelles Prof. Suica SALOM 
rue Edouard Branly, 2 Conseiller 
Tél. 44.40.83 (affaires scientifiques) 










(République du Zaire) 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue Marle de Bourgogne, 30 
Tél. 13.66.10 • 13.43.60 • 13.43.61 • 13.43.62 • 13.43.64 • 13.43.65 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. Lecquime, 54 



















1er janvier Fête de l'Indépendance 
CAMEROUN 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
SOUDAN 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
BIRMANIE 
4 janvier Fête nationale 
TCHAD 
11 janvier Fête nationale 
AUSTRALIE 
26 janvier Australia Day 
INDE 
26 janvier Fête nationale 
CEYLAN 
4 février Fête de l'Indépendance 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
6 février New Zealand Day 
GAMBIE 
18 février Independence Day 
GUYANE 
23 février Fête nationale 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
27 février Fête de l'Indépendance 
MAROC 
3 mars Fête nationale 
GHANA 















7 mai (1973) 
F~TES NATIONALES (suite) 
ÏLE MAURICE 










Fête de l'Indépendance 
DANEMARK 










Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
ISRAËL 
















F!TES NATIONALES (suite) 
PARAGUAY 






Fête nationale (Indépendance) 
AFRIQUE DU SUD 
Jour de la République 
TUNISIE 
Fête nationale 
ROY A UME-UNI 














Anniversaire du Couronnement de S.S. le Pape 
Paul VI 
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F~TES NATIONALES (suite) 
ZAÏRE 
30 juin Anniversaire de l'Indépendance nationale 
CANADA 
1er juillet Anniversaire de la Confédération (1867) 
RWANDA 
1er juillet Anniversaire de l'Indépendance 
BURUNDI 
1er juillet Anniversaire de l'Indépendance 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
4 juillet lndependence Day 
VENEZUELA 
5 juillet Fête nationale 
MALAWI 
6 juillet Fête nationale 
FRANCE 
14 juillet Fête nationale 
IRAK 
14 juillet Fête nationale 
ESPAGNE 
18 juillet Fête nationale 
COLOMBIE 
20 juillet Fête nationale 
BELGIQUE 
21 juillet Fête nationale 
RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE 
23 juillet Fête nationale 
ÉTHIOPIE 
23 juillet Fête nationale 
PÉROU 
28 juillet Fête nationale 
DAHOMEY 
1er août Fête nationale 
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FETES NATIONALES (suite) 
SUISSE 
1er août Fête nationale 
JAMAÏQUE 
6 août Fête de l'Indépendance 
CÔTE-D'IVOIRE 
7 août Fête nationale 
SINGAPOUR 





15 août Fête nationale 
CORÉE 
15 août Fête nationale 
GABON 
17 août Fête nationale 
INDONÉSIE 
17 août Fête nationale 
URUGUAY 
25 août Fête nationale 
TRINIDAD ET TOBAGO 
31 août Independence Day 
MALAYSIA 
31 août Fête nationale 
LIBYE 
1er septembre Fête nationale 
SWAZILAND 
6 septembre Fête nationale 
BRÉSIL 
7 septembre Fête nationale 
MALTE 
8 septembre Fête nationale 
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F!TES NATIONALES (suite) 
COSTA RICA 
15 septembre Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
15 septembre Anniversaire de l'Indépendance 
EL SALVADOR 
15 septembre Fête de l'Indépendance 
NICARAGUA 
15 septembre Fête de l'Indépendance 
MEXIQUE 
16 septembre Fête nationale 
CHILI 
18 septembre Fête de l'Indépendance 
MALI 
22 septembre Fête nationale 
ARABIE SAOUDITE 
23 septembre Fête nationale 
YÉMEN 
26 septembre Fête nationale 
BOTSWANA 
30 septembre Fête nationale 
NIGERIA 
1er octobre Independence Day 
OUGANDA 
9 octobre Fête nationale 
FIDJI 
10 octobre Fête nationale 
SOMALIE 
21 octobre Fête nationale 
AUTRICHE 
26 octobre Fête nationale 
IRAN 
26 octobre Anniversaire de Sa Majesté Impériale 















FETES NATIONALES (suite) 
TURQUIE 
Anniversaire de la proclamation 




Fête de l'Indépendance 
SUÈDE 










Anniversaire du Roi 
FINLANDE 
Anniversaire de la proclamation 
de l'Indépendance 
HAUTE-VOLTA 
Fête nationale 
KENYA 
Fête nationale 
NIGER 
Fête nationale 
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